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In Britain, the volume of “Regional Geography” was decreased in “the National 
Curriculum”. The aim of this paper is to cralify the contents of “Regional Geography” 
in Britain. We analyzed the geographical school textbook “Geog 4th edition” by Oxfor 
University Press. We find that “Geog” has only 2 or 3 case studies in each grade. The 
students don’t learn all of the world in geographical class. That is because it is 
important to learn the geographical skill.   
 























































的として，Oxford University Press 社の中等地理
教科書『Geog.4th edition』の内容分析を行う。 
 





























































































































テージ 2 では，1991 年版の取り扱う「場所」は，
「身近な地域」，「それと対照的な同規模の 3 地域
（イギリス国内１，国外 2）」，「郷土」の 5 つから，
1995 年改訂版では，「場所」は，「身近な地域」「そ
れと対照的な同規模の 2 地域（イギリス国内・国
外から１例ずつ）」の 3 つ，キー・ステージ 3 で
扱う「場所」は，1991 年版では「身近な地域」「そ
れと対照的な同規模の 2 地域（イギリス国外 2 地
域）」「郷土」「国家 3（ヨーロッパ１，途上国１，




リキュラム（ 2013 年版）」（Department for 


























ステージ 1 では，Locational knowledge の項目で
は，世界の 7 大陸と 5 大洋の地名と位置，イギリ
ス連合王国の４つの国と首都の名前と位置，特徴
と 周 辺 の 海 洋 の 特 徴 を 理 解 す る 。 Place 
knowledge の項目では，イギリス連合王国の小地


































































Geog は 3 巻 1 セットで構成される教科書であ
り，これまでに４回の改訂がなされ，2020 年時点
では 2019 年に出版された第 5 版が最新である。
しかしながら，本稿執筆時点では，第 5 版の第 3





意識して作成されている（Gallagher et al., 2014, 
裏表紙）。 
『Geog.4th edition』における地誌的単元につい
て，第 1 巻では「UK について（About the UK）」，
「アフリカ（Africa）」，「アフリカの角で（In the 
Horn of Africa）」，第 2 巻では「アジア（Asia）」，


















小単元 タイトル 内容 小単元 タイトル 内容 小単元 タイトル 内容
1-3.0 UKについて 本章の目標の提示 2-8.0 南西中国 本章の目標の提示 3-6.0 ロシア 本章の目標の提示
1-3.1 あなたのホーム
アイランド












気候のパターン 2-8.3 中国の西南部 南西部の概要（人口・省・都市） 3-6.3 ロシアの主な自
然的特徴
ロシアの自然（河川・山脈）


































小単元 タイトル 内容 小単元 タイトル 内容






























岩塩採掘・アフリカ大地溝帯 3-7.6 中東の紛争 中東の紛争とイスラム過激派
















小単元 タイトル 内容 小単元 タイトル 内容












































































































































































































































　a EYTKRU   　 b AYRIS  　 c NIAR　　 d ARQAT　 e LNBEONA  　f PEYGT 　 g MEENY 　h MOAN
２　図Bで，中東諸国を見てください。
a 最も大きい国はどれですか？ 　b ２番目に大きい国はどれですか。　c 最も小さい国はどれですか？　 d 島国はどれですか？






























































































































































































































資料：Gallagpher, R., Parish, R. （2015）から作成。 
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